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FKANQUEO concertado 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
idDllIllSÍraCldn.—Intervención de Fondos 
je la Diputación grovincial.--Teléfono 1700 
imprenta de la Dlpntaclúu pmlncla l -Tei . 1916 
Viernes 9 de Marzo de 1945 
Húm. 57 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HWTEHI8 BE Ü GOBERNACION 
Dirección General de Administración Locat 
Convocando concurso para proveer en 
propiedad plazas vacantes de Jefes 
de Sección Provincial de Adminis-
tración Local e Interventores de Fon 
dos provinciales y municipales. 
A l objeto de cubrir las vacantes 
existentes en las Jefaturas de Sección 
Provincial de Admin i s t r ac ión Loca l 
e Intervenciones de Fondos provin-
ciales y municipales, dé conformidad 
con la Ley de 23 de Noviembre de 
1940, Orden de este Ministerio de 4 
de Diciembre siguiente, Decreto de 
16 de. Octubre de 1941, Ley de 11 de 
Diciembre de 1942 y disposiciones 
complementarias, 
Esta Direcc ión Genera l ha acor 
dado: 
1. ° A partir de la pub l i cac ión de 
la presente en el Boletín Oficial del 
Estado, se t end rá por convocado 
concurso para proveer en propiedad 
las vacantes que figuran en la rela-
ción inserta al final de esta convo-
catoria. 
2. ° T e n d r á n derecho a tomar par-
te en el concurso: 
a) Los Interventores incluidos en 
el Escalafón definitivo publicado en 
el suplemento n ú m e r o 73 al Boletín 
Oficial del Estado de 13 de Marzo de 
1944 p o d r á n concursar plazas de la 
categoría que ellos ostenten en el 
mencionado Escalafón; los de se-
gunda, tercera y cuarta p o d r á n soli 
citar plazas de categoría superior si, 
en la fecha en que termine el plazo 
Para la p resen tac ión de instancias, 
hubieren consolidado el derecho al 
respectivo ascenso conforme al ar-
tículo 3 0 de la Ley de 23 de Noviem-
bre de 1940.. 
b) Los aprobados en el Instituto 
^e Estudios de Admin i s t rac ión L o -
cal pertenecientes a la p romoc ión 
de 1944 p o d r á n concursar vacantes 
^ cuarta categoría. 
c) Los ingresados en el Cuerpo 
al amparo de la Ley de 12 de D i -
ciembre de 1942 pod rán solicitar va-
cantes de quinta categoría exclusi-
vamente. 
d) Los que sean declarados aptos 
en los cursillos que actualmente tie-
nen lugar para ingreso en el Cuerpo, 
al amparo del Decreto de 16 de Oc 
tubre de 1941, p o d r á n pedir vacan 
tes de las categorías superiores si su 
derecho ha nacido de la posesión 
del t í tulo de Licenciado en Derecho 
o de Profesor Mercantil ; en otro caso 
sólo p o d r á n pedir vacantes de cuar-
ta categoría . 
Cada concursante tiene derecho a 
solicitar libremente una o varias pía 
zas de la categoría que le correspon-
de (expresando, caso de ser varias, el 
orden de preferencia con que las de-
see), sin perjuicio del derecho a so 
licitar plazas de categoría inferior < 
a suya personal, según lo estableci 
io en el a r t ícu lo 160 de la Ley Mu 
aic ipa l de 31 de Octubre de 1935. 
3.° Para tomar parte en el con 
curso h a b r á n de presentar en e^tt 
Ministerio (Sección primera de la 
Dirección General de Administra-
ción Local) instancia redactada con 
forme al m o d e l o ' n ú m e r o 1 que se 
inserta, en el plazo improrrogable 
de treinta días hábi les , contados a 
partir del siguiente a la publ icac ión 
de esta convocatoria en e\ . Boletín 
Oficial del Estado, a c o m p a ñ a n d o IOÍ 
siguientes documentos: 
a) Certificación de antecedente:-
penales. 
b) Certificado de conducta expe 
dido por el Alcalde Presidente del 
Munic ip io donde conste el concur 
sante empadronado como residente 
con dos años de an te lac ión por lo 
menos. 
c) Una dec la rac ión original, ajus 
tada al modelo n ú m e r o 2 que se in-
serta y reintegrada con póliza de 
tres pesetas, expresando todos los da-
tos que en el modelo se piden; cual-
quier omis ión o inexactitud en los 
mismos será objeto de sanc ión y aun 
podrá mptivar la exclusión del con-
curso con la pé rd ida de derechos. 
d) Tantas copias de la declara-
ción original anterior cuantas sean 
las plazas solicitadas; cada copia de 
la dec la rac ión será reintegrada con 
un timbre móvi l de 25 cén t imos . 
4. ° E n el momento de presentar 
la solicitud y d o c u m e n t a c i ó n corres-
pondiente, cada concursante abona-
rá los derechos a que hace referen-
cia el a r t ícu lo 6.° de la Orden de 4 
de Diciembre de 1940 (veinticinco 
pesetas los luterventores de las cate-
gorías especial, primera, segunda y 
tercera, y quince pesetas los de cuar-
ta y quinta); cada concursante debe-
rá venir provisto asimismo de un 
timbre mcfvil de 0,25 para la expedi-
ción del oportuno recibo. E l Negó-
nado correspondiente p o d r á recha-
zar de plano, en el acto de la presen-
ación, toda d o c u m e n t a c i ó n que no 
se ajuste por completo a los requisi-
os de forma prevenidos en estos n ú -
neros. 
5. ° A la vista de los documentos 
originales q u é obren en los expe-
dientes de los interesados, o que se 
aporten ál presente concurso, este 
Centro visará y au tor iza rá las copias 
i e las declaraciones para su remi-
sión a informe de la Corporac ión 
•espectiva. Por lo tanto, aquellos 
axtremos que no estén justificados 
ie manera fehaciente (por docu-
mentos originales o testimonios no-
aria les de ios mismos) serán supri-
midos en la dec l a r ac ión o, dada su 
importancia, p o d r á n motivar la ex-
clusión del concursante. 
6. ° Se e s t imarán como preferen-
tes para la ad jud icac ión de vacantes 
los mér i tos establecidos en las Leyes 
de 23 de Noviembre de 1940 y 11 de 
Diciembre de 1942. 
7. ° Los nombramientos que se 
efectúen en resolución del presente 
concurso p roduc i r án , en todo caso, 
el cese de los designados en las pla-
zas que vinieran d e s e m p e ñ a n d o an-
teriormente, conforme a lo preveni-
do en la Circular de esta Di recc ión 
2 
General publicada en el Boletín Ofi-
c ial del Estado de 17 de Junio de 1944. 
8,° Los Gobernadores civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserción de 
la presente convocatoria en el Boletín cac ión en los Ayuntamientos respec. 
Oficial de su provincia, cuidando 1 tivos en la forma acostumbrada. 
Madr id , 2 de Marzo de 1945.—gl asimismo los Alcaldes d é l a publ i 
Director General, Garlos P i n i l l a . 
M O D E L O N U M . 1 
Póliza 
de 
1,50 pesetas 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL: 
D o n . . . vecino de . . . . . . . . , . . . . . 
y domici l iado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con el debido respeto expone: 
Que, perteneciendo al Guerpo Nacional de Interventores de Fondos de Admin i s t r ac ión Local , 
desea tomar parte en el sépt imo concurso convocado y, de acuerdo con el n ú m e r o tercero de la con-
vocatoria, a c o m p a ñ a : 
a) Certif icación de antecedentes penales. 
b) Certificado de conducta, expedido por el Alcalde de . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
c) U n a dec l a rac ión or iginal , ajustada al modelo n ú m e r o 2, inserto en el Boletín Oficial del Estado. 
d) . . . . . . . . . . . . . . . . copias de dicha dec la rac ión para las plazas qué solicita. 
e) Los documentos originales que al respaldo relaciona, acreditativos de extremos de la declara-
c ión , que no constan en su expediente personal, 
Y creyendo reunir las condiciones necesarias para concursar las vacantes que relaciona, es 
por lo que 
S U P L I C A a V . I. se digne tenerle por admitido al presente concurso y le sea adjudicada alguna 'de las plazas 
siguientes: _ 
(Plaza, provincia, categoría y sueldo) 
1. a . . . . . . . . . . 
2. a . . . . . . . . . . . . t '¿ 
s 3.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Etcétera . 
Gracia que espera alcanzar a V . I., cuya vida guarde Dios muchos años . 
(Fecha y firma del interesado) 
( A l dorso) 
Documentos originales que aporta: 
M O D E L O N U M . 2 
Categoría: 
0 de Escalafón: 
Póliza 
de 3 pesetas 
en el original 
Móvil 
de 0.25 ptas. 
en las copias 
Copia para la vacante de: 
(provincia 
DECLARACIÓN PARA E L SEPTIMO CONCURSO DE INTERVENTORES 
(provincia de . . . . . . . . . . . . , ) 
í. Datos personales: 
Nombre y apellidos . . . r . . . . . . . . . . . 
Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . 
Edad . . . . . 
II, Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo . . . . . . ... . . . . . . . . . . , (Caso de haber sido por 
oposición, expresará el n ú m e r o o calif icación obtenido). 
[II. T í tu los académicos y profesionales, oposiciones ganadas, estudios y conocimientos que posee . . . . . . . . 
IV. Servicios prestados: 
(Sólo los prestados en el Cuerpo de Interventores: puede expresarlos en forma g l o b a l — a ñ o s , meses 
y días—o, caso de preferirlo, detallar las diferentes plazas que ha servido, expresando su ca tegor ía 
y el tiempo servido en cada una). 
Méritos profesionales o en re lac ión con la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l (votos de gracias, publicaciones, traba-
jos extraordinarios, etc.). 
VI. Si tuación actual (expectación de destino o plaza que d e s e m p e ñ a y ca rác te r de propietario o interino). 
rn. Méritos de cal idad (Caballero Mutilado, ex combatiente, ex cautivo. Medallas, recompensas, etc.). 
VIH. Fecha y resultado de su expediente de d e p u r a c i ó n , (Sólo para los ingresados antes del 18 de Ju l io de 
1936, expresando la Corporac ión u Organismo que lo ins t ruyó y el que lo resolvió en definitiva). 
(Fecha y firma del interesado) 
Relación de Jefaturas de Sección, Inter 
venciones de Fondos provinciales y 
municipales, que se anuncian para su 
provisión en propiedad. 
Albacete 
Alcaraz. 5.a categoría, seis m i l pese-
tas. 
Ch inch i l l a , 5.a idem, seis m i l . 
Tobarra. 4.a idem, siete m i l , 
Vil larrobledo, 3,a idem, once m i l . 
Alicante 
Almorad í , 4.a categoría , siete m i l pe-
setas. 
Callosa de Segura, 4.a idem, nueve 
m i l . 
Cocentaina, 5.a idem, seis mi l -
Grevülente , 4.a idem, siete m i l . 
Monóvar , 4.a idem, siete m i l . 
Pego, 4,a idem, ocho m i l . 
Almería 
Dipu tac ión Provinc ia l , 1.a Categoría, 
trece m i l pesetas. 
Adra , 4,a idem, ocho m i l . 
Albox , 5;a idem, seis m i l . 
Cuevas del Almanzora , 4,a idem, 
siete m i l . 
Av i l a 
Jefatura Sección Provinc ia l , 2.a cate-
goría once m i l pesetas. 
Candeledá , 5.a idem, seis m i l . 
Badajo^ 
Berlanga, 5.a categoría, seis m i l pe-
setas. 
Bienveeida, 4.a ídem, siete m i l . 
Campanario^ 5.a idem, seis m i l . 
Fuentes de León, 6,a ídem, seis m i l . 
Guareña , 4.a idem, siete m i l . 
Higuera la Real, 54 idem, seis m i l . 
Llerena, 4.a idem, siete mi l , 
Monesterio, 5.a idem, seis m i l . 
Montemol ín , 5.a ídem, seis m i l . 
Montijo, 4.a idem, siete m i l , 
Olivenza, 4.° idem, siete m i l . 
Quintana de la Sereña. 5.a idem, seis 
m i l . 
San Vicente de Alcán ta ra , 4.a ídem, 
ocho m i l . 
Santos de Maimona (Los), 4,a tdem, 
siete m i l . 
Zalamea de la Serena, 5.a idem, seis 
m i l . 
Baleares 
Alayor , 5,a categoría, seis m i l pese-
tas. 
Barcelona 
Ayuntamiento de Barce iosa , Espe 
c ia l , treinta m i l peseta*. 
Arenys de Mar 4.a categor ía , siete 
m i l . ' 
Berga, 4.a idem, ocho m i l . 
Caldas de Montbuy, 5.a idem, seis 
m i l . 
Carn et de Mar, 5.a idem, seis m i l . 
Cardona , 5.a idem, seis m i l . 
G a v a , 5.a idem. seis m i l . 
Grano/ iers , 3.a idem, once m i l . 
Igualada, 3,a idem, diez m i l . 
Malgrat. 5,a idem, seis m i l . 
' Mol ins de Rey, 4.a idem, siete m i l . 
Olesa de Montserrat, 5.a idem, seis 
m i l . 
Premia de Mar, 4.a idem, siete m i l . 
Puigreig, 5.a idem, seis m i l . 
Rubi , 4.a idem, siete m i l . 
Sabadell,4.a idem, doce m i l . 
Sallent, 4.a ídem, siete mi l . 
San Ginés de Vilasar, 5.a idem, seis 
m i l , 
San Saturnino de Noya, 5.a idem, 
seis m i l . 
Sardanyola, 5.a idem, seis m i l . 
Sitges, 4.a idem, ocho m i l . 
Torre l ló , 5.a idem, seis mil. 
Viladecáns , 4.a idem, siete m i l . 
Burgos 
Miranda de É b r o , 3.a categor ía , nue-
ve mi l pesetas. 
Cáceres 
Alcánta ra , 4.a categoría , siete mis pe-
. setas. 
Arroyo de la Luz , 4.a idem, siete m i l . 
Brozas, 4.a ídem, siete m i l . 
Ceclavín, 5.a idem, seis m i l . 
Coria, 5.a idem, seis m i l . 
Garrovillas, 5.a idem, seis m i l . 
Hervws, 5.a idem, seis m i l . 
Ja ra íz de la Vera, 4.a ídem, siete m i l . 
Logrosán, 5.a idem, seis m i l . 
Malpartida de Plasencia, 5.a idem, 
siete m i l . 
Miajadas, 5.a ídem, nueve m i l . 
Montánchez , 5.a ídem, seis m i l . 
Torrejoncil lo, 5.a idem, seis m i l . 
Cádiz 
Alcalá de los Gazules, 4.a ca tegor ía . 
nueve m i l pesetas. 
Barbate, 4.a ídem, ocho m i l . 
Barrios (Los), 4,a idem, siete m i l . 
Con i l de la Frontera, 5.a idem, seis 
m i l . -
Chipiona, 4.a ídem, siete m i l . 
J imena, 4.a ídem, siete m i l . 
Olvera, 4.a ídem, ocho m i l . 
Rota, 4.a idem, nueve m i l . 
San Roque, 4.a siete m i l , 
Tarifa, 3.a ídem, nueve m i l . 
Trebujena, 5.a í dem, seis m i l . 
ü b r i p u e , 5.a ídem, seis m i l . 
Vejer de la Frontera, 4 a idem, ocho 
m i l ochocientas, 
Vi l l amar t ín , 4.a idém, siete 'mil. 
Castellón 
Benicar ló , 4.a categoría , siete pesetas* 
Nules, 4.a idem, siete m i l . 
Ohda, 4.a ídem, siete m i l . 
Ciudad Real 
Alcázar de San Juan, 3.a ca tegor ía 
once m i l . 
Argamasi l la de A lba , 5.a idem, siete 
m i l . 
Calzada de Calatrava, 4.a ídem, siete 
m i l . 
Campo de Criptana, 4.a idem, ocho 
m i l . . -
Malagón, 4.a idem, siete m i l . 
Membr i l la , 5.a idem, seis m i l . 
Moral de Calatraxa, 4.a idem, siete 
m i l . 
Pedro Muñoz, 5.a idem, site m i l , 
P i e d r a b ü e n a , 5 a idem, seis mi l . 
Puertollano, 3.a idem^once m i l . 
V i l l a r rub ia de los Ojos, 5,a siete m i l . 
Viso del Marqués , 5,a ídem, seis m i l . 
Córdoba 
Belalcázar , 4.a categoría , siete mji 
pesetas. 
Bélmez, 4.a idem, ocho m i l . 
Benamej í , 5.a idem, seis m i l . % 
Bujalance, 3.a idem, once m i l . 
Cañete de las Torres, 5.a ídem, siete 
mi í . 
Espejo, 4.a idem, siete m i l . 
Fe rnán -Núñez , 4.a idem,. ocho mil. 
Fuente Obejuna, 3.a idem nuevenii] 
Pa lma del Río, 4.a idem. ocho mil . ' 
Posadas, 4.a idem, siete m i l . 
Puente Geni l , 2.a idem, trece mil . 
Rambla (La), 4,a í dem, ocho rail. 
Rute, 4.a idem, ocho m i l . 
Santaella, 5.a idem, seis m i l . 
Vil lanueva de Córdoba , 4.a idem, 
ocho m i l . . 
Coruña (La) 
Betanzos, 4.a categoría , ocho m i l pe-
setas. * 
Carballo, 5.a ídem, seis m i l . 
Muros, 5.a idem, seis m i l . 
Noya, 4.a idem, siete m i l . 
Ortigueira, 4.a idem, ocho m i l . 
Santiago de Compostela, 1.a idem, 
doce m i l . 
Cuenca , 
San Clemente, 5.a categoría, seis mil 
pesetas. -
T a r a n c ó n , 4.a ídem, siete m i l . 
üeronq 
Blanes, 4.a categoría, siete m i l pese 
tas. 
Palafrugell, 4.a idem, ocho mi l qui-
nientas. ' : ' 
Pu igcerdá , 5.a idem, seis m i l , 
R ipo l l , 5,a idém, siéte m i l . 
Granada 
Dipu tac ión Prov inc ia l , 1.a categoría, 
puince mi l quinientas pesetas. 
Albuñol , 5.a idem \ seis m i l , 
Algarinejo, 5.a i dem, seis m i l . 
Almuñécar , 4.a idém, siete m i l . 
Caniles, 5.a idem, seis m i l . 
Cúllar-Baza, 4.a ídem, siete m i l . 
Huáscar , 4.a í dem, siete mi l " 
Loja , 4.a ídem, ocho m i l . 
Montefrío, 4.a idem, siete m i l . 
Guipúzcoa 
Azcoit ia, 4.a categoría, siete mi l pe-
setas. 
Azpeitia, 4.a categoría siete mi l . 
Eibar , 3.° idem, once m i l , 
Fuen te r rab ía , 4.a idem, ocho mi l . 
Hernani, 4.a ídem, ocho m i l . 
I rún, 3.a idem, once m i l . 
Mondragón , 4.a idem, ocho mi l . 
Oñate , 4.a ídem, siete m i l . 
Huelva 
Almonte, 4.a categoría, siete rail pe-
setas. 
Aroche, 4.a ídem, siete m i l . 
Bollul los del Condado, 4.a idem, sie-
te m i l . 
Calañas , 5.a idem, siete m i l . ' 
Cortegana, 5.a idem, seis mi l , 
Gibra león, 4.a ídem, siete rail. 
Lepe, 4 a idem, siete m i l . .. 
Minas de Ríoíinto, 4.a idem, siete IB11' 
Moguer, 4.a idem, siete m i l . 
Nerva, 4,a idem, ocho m i l . 
Trigueros, 4,a ídem, siete rail. 
Huesca 
praga, categoría, siete m i l pese-
tas flecho, 5.a idem, seis m i l 
Jaca, 
tas. 
3,a idem, diez m i l cuatrocien-
Jaén 
^Icaudete, 4.a categoría, diez m i l 
quinientas pesetas, 
^nona, 4.a ídem, ocho m i l . 
^rjonilla, 5.a idem, seis m i l , 
Bailen, 4.a idem, ocho m i l . 
Baños de la Enc ina , 5.a idem, seis 
mi l . 
Beas de Segura, 4.a idem, ocho m i l , 
Bedmar, 5.á idem, seis m i l . 
Cambil, 4.a idem, siete m i l . 
Castellar Santisteban, 4.a idem, siete 
mi l . 
Fuensanta de Martos, 5,a idem, seis 
mi l . 
Huelma, 4.a ídem, siete m i l . 
Ibros, 5.a idem, seis m i l . 
Jabalquinto, 5.a idem, seis m i l . 
Jódar, 4.a ide n, siete m i l . 
Lopera, 4.a ídem, siete m i l . 
.'' Mancha Real, 4.a idem, siete milf 
Marmolejo, 4.a idem, siete m i l . 
Navas de San Juan, 4.a idem, siete 
m i l , 
Orcera, 5.a ídem, seis m i l . 
Peal de Becerro, 4.a í d e m , siete m i l . 
Porcuna, 4.a idem, ocho m i l . 
Pozo Alcón, 5.a idem, seis m i l , 
Quesada,:4.a idem, siete m i l , 
Santisteban del Puerto, 4.a ídem, sie-
te m i l . 
Santiago de la Espada, 5,a ídem, seis 
m i l . 
Siles, 5.a ídem, seis m i l . 
Torredelcampo, 4.a idem, ocho m i l . 
Valdepeñas de J aén , 5.a idem, seis 
m i l . 
Vilches, 5.a idem, seis m i l . 
Villahueva del Arzobispo, 3.a idem, 
nueve m i l , 
León 
Bañeza (La), 4.a categoría , siete m i l 
pesetas, 
Sahagún, 5.a idem» seis m i l . 
Lérida 
Cervera, 4.a categoría siete m i l pese^ 
tas, 
Tárrega, 4.a idem, siete m i l . 
Logroño 
Alfaro, 4.a categoría, ocho mi l qu i -
nientas pesetas, 
Haro, 4.a ídem, ocho m i l , 
Santo Domingo de la Calzada, 4.a 
idem, siete m i l , 
Lugo 
Chantada, 5.a categoría, siete mi l pe-
setas. 
Sarria, 4.a ídem, siete m i l . 
Vi l la lba , 5.a idem, ocho m i l . 
Madrid 
Arganda, 5,a categoría , seis m i l pe-
setas. 
Colmenar Viejo, 4.a idem, ocho m i l 
quinientas. 
Guadarrama, 5.a idem, seis m i l . 
Málaga 
Archidona , 4.a categoría ocho m i l 
pesetas. 
Campillos, 5.a ídem, seis m i l . 
Cortes de la Frontera, 4.a idem, sie-
te m i l . 
Marbella, 4.a idem, siete m i l . 
Murcia 
Aguilas, 3.a categoría, nueve mi l pe-
setas. 
A lhama , 5.a idem, seis mi l . 
Archena, 5.a idem, seis mi l . 
Calasparra, 4.a ídem, siete m i l . 
Caravaca^ 3,a idem, nueve m i l . 
Cartagena, 1.a trece m i l . 
Mazarrón, 4.a idem; ocho m i l . 
Moratalla, 4.a idem, siete m i l . 
Un ión (La), 4.a ídem, siete m i l . 
Yecla, 3.a idem, diez m i l . 
Orense 
Dipu tac ión Provincia l , l,a categoría , 
trece m i l doscientas pesetas. 
Oviedo 
AUer, 3.a categoría, diez m i l pesetas, 
Car reño , 5.a idem, seis m i l . 
Colunga, 5.a idem, seis m i l . ^ 
Laviana , 4.a idem, siete m i l . 
Lena, 4.a idem, ocho m i l . 
P i loña , 4.a ídem, siete m i l , 
Rivadesella, 4.a idem, siete m i l . 
Salas, 4.a idem, siete m i l . 
San Mart ín de l Rey Aurel io , 3.a idem 
nueve m i l . 
Tineo, 4.a idem, ocho m i l , 
Vil laviciosa, 4.a idem, ocho m i l . 
Falencia 
Paredes de Nava, 5.a categoría , seis 
m i l pesetas. 
Palmas (La) 
Gáldar , 4.a categoría, nueve m i l pe-
setas. 
Pontevedra 
Cangas de Morrazo, 5.a categoría , 
seis m i l pesetas. 
Lal ín , 5.a idem, siete m i l quinientas. 
Santa Cruz de Tenerife 
Mancomunidad Provinc ia l Interin-
sular, 1.a categoría quince m i l pe-
setas. 
Cabildo de Tenerife, (pendiente re-
curso agravios), 1.a idem, quince 
' m i l novecientas. 
Cabildo de L a Gomera, 4,a idem, 
ocho mi l . 
Santander x 
Laredo. 4.a categoría, siete mi l dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Segovia 
Aguilafuente, 5.a categoría, seis m i l 
idem, stis 
pesetas. 
Carbonero el Mayor, 5. 
mil 
Cuéllar, 4.a idem, siete m i l . 
Navas de Oro, 5.a idem, seis m i l . 
Sevilla 
Jefatura Sección Provinc ia l , 1.a cate-
goría , veint i t rés m i l pesetas. 
Casariche, 5.a idem, seis m i l . 
Cazalla de la Sierra, 4.a idem, nueve 
m i l . 
Coroni l (El) , 4.a idem, siete m i l . 
Fuentes de Anda luc ía , 4.a idem, siete 
m i l . 
Gerena, 5.a idem, seis m i l . 
Montellano, 4.a idem, siete mi l . 
Palacios y Villafranca, 4.a idem, diez 
m i l seiscientas veinticinco. 
Pilas, 4.a idem, siete m i l . 
Puebla de Caza l l a^ 4,a idem, diez 
m i l , 
Vi l lanueva del Río, 3,a idem, nueve 
m i l , 
Tarragona 
Alcanar , 5.a categoría, seis m i l pese-
tas. 
Amposta 4.a ídem, ocho m i l . 
Montblanch, 5.a idem, seis m i l . 
San Carlos de la Rápi ta , 4.a idem, 
. siete m i l . 
Uldecona 4.a idem, siete m i l . 
Val ls 3.a idem, nueve m i l . 
Valencia 
Alboraya, (pendiente de recurso) 
5.a categoría, seis m i l pesetas. 
A l c i r a , 3.a idem, once m i l . 
A lcud i a de Carlet, 5.a ídem, seis m i l . 
Alginet, 5.a idem, seis m i l . 
Benifayó, 5.a idem, siete m i l . 
Carlet, 4,a idem, siete m i l . 
Cheste, 5,a idem, siete m i l . 
Enguera, 5.a idem, seis m i l . 
Guadasuar, 4.a ídem, siete m i l . 
Manises, 5.a idem, siete m i l . , 
Requena, 3.a idem, once m i l . 
Sagunto, 3 a idem, once m i l . 
Tabernes de Val ld igna , 4,a idem, 
ocho m i l . 
ü l ie l , 4.a idem, siete m i l , 
Valladolid 
Nava del Rey, 5.a categoría, seis m i l 
pesetas. 
Peñafíel , 4.a idem, siete m i l . 
Port i l lo , 5.^ idem,,siete mi l . 
Vizcaya 
Abanto y Ciérvana, 4.a Catego ía, sie-
te m i l pesetas. 
Basauri, 3,a idem, nueve m i l . 
Bér ineo, 4.a idem, nueve mi l . 
Durango, 4.a idem, ocho mi l . 
Ga ldácano , 4.a idem, siete -inri. 
O n d á r r o a , 4,a idem, siete m i l . 
San Salvador del Valle, 4.a idem, sie-
te m i l . 
Santurce Antiguo, 4.a idem, ocho 
m i l . 
Valmaseda, 5.a idem, seis mi l . 
Zamora 
Benavente, 3.a categoría , diez mi l pe-
setas. 
Zaragoza 
Caspe, 4.a categoría , ocho m i l pese-
tas. 
E p i l a , 5.a idem, seis m i l . 
Gallur , 5,a ídem, siete m i l 
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Adminisíraiiiín moníEipol 
Ayuntamiento de 
Castilfalé 
Siendo imposible a esta Junta 
AgricoJa Local , hacer las notifica-
clones individuales, por lo disetni-
nados que se hal lan la mayor parte 
de los forasteros, e ignorar ía vecin-
dad de los mismos, por la presente, 
se les advierte que el P lan de Barbe-
chera, con la superficie m í n i m a a 
sembrar en Otoño del corriente año, 
así como el cupo da siembra de 
garbanzos, se hal lan de 'manifiesto 
en el t ab lón de anuncios de estas 
Gasas Consisoriales, durante el pla-
zo dé diez días , para oír reclamacio-
nes, pasados* los cuales no serán 
atendidas, quodando firmes los pla-
nes de sementera y barbechera, a 
que se contrae la orden del Sr. inge-
niero Jefe del Servicio Agrícola de 
la provincia. 
Castilfalé, 2 de Marzo de 1945 . -E l 
Alcalde, Sebast ián Ruano. 725 
AdmlBísíratlón de Insiitia 
Juzgado de Instrucción de Astorga 
Don Angel García Guerras, acciden-
tal Juez de Ins t rucc iórvde la Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se presta cumplimiento a orden de 
la Superioridad dimanante del Su-
mario n ú m . 193, rollo n ú m . 1404 de 
1935 por hurto, contra Faustino 
Mart ínez Calvete, de 38 años , hijo 
de Isidro y Rosa, practicante, natu-
ral y vecino que fué de Astorga y 
cuya actual residencia se ignora si 
bien se supone sea Madr id , compa-
recerá ante la Audiencia Provincia l 
de León, dentro del t é rmino del 
quinto día de la inserc ión del pre-
sente edicto con el fin de practicar 
con su personal asistencia la actua-
ción prevenida por el art. 7.° de la 
Ley de 17 de Marzo de 1908, bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer y si no excusare debidamente las 
faltas de comparecencia, se dejará 
sin efecto la suspensión de la conde-
na y se procederá desde luego a eje-
cutarla. 
Dado en Astorga, a tres de Marzo 
de mi l novecientos cuarenta y. cin-
co.—Angel G. Guerras.—Valeriano 
Mart ín , 716 
